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INTISARI 
STUDI PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS DAN HARGA PADA 
PEKERJAAN PASANGAN BATA RINGAN DAN PASANGAN BATA 
MERAH, Emanuel Fadjari Gumelar Adisukma, NPM 08.02.12942, tahun 2012, 
Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan suatu hunian, 
semakin diperlukan juga waktu pelaksanaan yang cepat dan biaya produksi yang 
kecil. Untuk itu diperlukan solusi baru untuk mengatasi lonjakan permintaan 
konsumen tersebut. Inovasi baru yang bisa digunakan untuk memenuhi 
permintaan konsumen tersebut adalah dengan menggunakan material baru dan 
mengetahui cara untuk mengukur produktivitas tukang atau pekerja sebelum 
melakukan upaya peningkatan produktivitas. Tujuan utama dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisa produktivitas pekerja pada proyek konstruksi sekaligus 
mengetahui biaya produksi dari dua material penyusun pasangan dinding yang 
berbeda yaitu bata ringan dan bata merah.  
Penelitian ini dilakukan pada Proyek Ruko Usaha Perdagangan Yogyakarta 
dan Proyek Perumahan Kampung Ambarukmo 3, yaitu melakukan penelitian dan 
analisa produktivitas tukang dengan menggunakan metode Rated Activity 
Sampling. Penelitian tidak berhenti di situ saja, karena pihak kontraktor dan pihak 
pengawas juga terlibat dalam diskusi bersama penulis guna mendapatkan 
informasi tentang upah tukang dan harga material untuk biaya pemasangan 
dinding. Untuk pengolahan data, digunakan program komputer Microsoft Excel. 
Hasil yang didapat adalah waktu seharusnya (standard time) yang tukang  
tempuh sebesar 107,5 menit pada Proyek Ruko dan sebesar 99,474 menit pada 
Proyek Perumahan. Hasil lain yang didapat adalah biaya pemasangan dinding 
Proyek Ruko dua kali lipat lebih mahal daripada Proyek Perumahan. 
 
Kata kunci : rated activity sampling, standard time, produktivitas, biaya 
 
 
